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に発症する食材は遷延しやすい3 ), 4 )．
これまで筆者は，保育者に対して食物アレルギー児支援の課題や困難を調査



























































































担当している 担当していた 両方有り 担当無し
1 年 未 満 50.0 ― ― 50.0
1 ～10未満 35.3 5.9 47.0 11.8
10～20未満 53.8 23.1 15.4 7.7

















質問項目は，レジュメに記した内容に従い設定したが，1 )～ 5 ）は食物ア












































































































































1）乳幼児に多い理由 理解できた 34 5 ※ 8 ）情報共有意味･方法 理解できた 34 11 n.s.
ほぼできた 4 15 ほぼできた 4 9
2 ）主な症状 理解できた 34 7 ※ 9 ）教室環境整備方法 理解できた 31 8 ※
ほぼできた 4 13 ほぼできた 7 12
3 ）アナフィラキシー 理解できた 35 12 n.s. 10）食事受け渡し時注意 理解できた 31 12 n.s.
ほぼできた 3 8 ほぼできた 7 8
4 ）運動誘発性アナフィ
ラキシーショック
理解できた 35 10 ※ 11）食事中・食後注意 理解できた 32 10 ※
ほぼできた 3 9 ほぼできた 6 10
5 ）除去食の理由･意味 理解できた 36 15 n.s. 12）授業以外の注意点 理解できた 33 16 n.s.
ほぼできた 2 4 ほぼできた 5 4
6 ）診断書理由 理解できた 34 11 ※ 13）緊急時対応 理解できた 33 15 ※
ほぼできた 4 9 ほぼできた 5 5
7 ）献立のあり方 理解できた 33 11 n.s.



























































































































































































































































































































































1 ）職種 ①養護教諭 ②栄養教諭 ③その他教員 ④栄養職員・調理員
⑤看護師 ⑥その他（ ）
2 ）勤務年数 ① 1 年未満 ②2～10年 ③11～20年 ④20年以上
２．食物アレルギー児担当（除去食担当を含む）の有無
①現在担当している ②過去に担当した ③現在も過去も担当 ④担当経験がない
３．講習前より、「食物アレルギーの理解」、「自分事と思う意識」が変化しましたか
1 ）理解： ①もともとあった ②高まった ③変わらない
2 ）意識： ①もともと高かった ②高まった ③変わらない
４．本日の講習でつぎの内容は理解できましたか
1 ）食物アレルギーの仕組み ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
2 ）乳幼児期に多い理由 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
3 ）食物アレルギーの主な症状 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
4 ）アナフィラキシーショックとは ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
5 ）運動誘発性 〃 とは ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
6 ）除去食が必要な理由・意味 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
7 ）診断書が必要な理由 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない




ａ．情報共有の意味・方法 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
ｂ．教室の環境整備・方法 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
ｃ．食事受け渡し時の注意点 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
ｄ．食事中・食後の注意点 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
ｅ．授業や学外活動での注意点 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
10）緊急時の対応(個人の動き） ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
11）エピペンⓇ の役割 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
12）使用のタイミング ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
13）エピペンⓇ の使い方 ①理解できた ②ほぼ理解できた ③理解できない
５．下記の食物アレルギー対応について困難の有無と、できれば内容をお書き下さい。
1 ）保護者対応 ①ある：（ ）②無い
2 ）職員間の連携 ①ある：（ ）②無い
3 ）除去食 ①ある：（ ）②無い
4 ）日常対応 ①ある：（ ）②無い






Effects of Food Allergy Training and Issues in
Supporting Children with Food Allergies
Akiko KOMADA
Abstract：A questionnaire survey was administered to nursing teachers to
assess support workshops for children with food allergies with the aim of
investigating the issues faced when providing support to these children. The
results revealed four main findings. First, more than 80% of nursing teachers
had previous experience of being in charge of a child with a food allergy or were
currently in charge of such a child. Second, nursing teachers had a very high
level of understanding of the medical care required by children with food
allergies; however, they tended to have a slightly poor understanding of the care
required in these children’s daily lives, such as the onset mechanisms and points
of caution to be considered when providing lunch. Third, the difficulties
encountered when supporting children with food allergies were as follows: the
fact that guardians do not have to submit a lifestyle management instructions
chart for children with food allergies; only teachers in charge of children with
allergies understand what they require, but other teachers do not share such
information because of the low level of cooperation between them; and children
with food allergies do not want everyone to know about their allergies. Fourth,
some examples of minor incidents mentioned included contamination due to
seafood such as through products with boiled fish paste or seaweed and indirect
contamination from the tongs used to serve second servings. Based on the
above results, it was noted that the following would be desirable to support
children with food allergies: providing psychological care for the children,
having a lunch service where everyone can eat the same food, and including
educational content to deepen teachers’ understanding of food allergies in
teacher training courses.
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